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GERALD M. BROWNE
1) Ad Cecaumeni Strategicon 33
irXrjpo(f)opr]dTjTL yap otl 6 duXLCtaaq ovde (f)vy(lp bvvarai Kara top
\j/aXnwd6u- 4)r)a\v yap "aTrajXero (t)vy€iv air' f'/iioO."
Vide quae scripsit Wilson' ad loc: "The reference to the Psalms
cannot be traced, and the sense is obscure; editors have suggested
the emendation 01^70)^."^ maluerim (pvyrj: cf. Ps. 141(142):5 airuiXeTo
(})vyr) air' €p.ov.
2) Ad Timarionem 5
oXkov yap r)v ibiadai (TKrjvoiv, eVt -Koal ralq TraprfprrinevaLq eyKapaiatq
oxTTrep iirepeLdbfievov.^
Ut pristina verborum concinnitas redintegretur, puto oxnrep trans-
ponendum esse, videlicet: {axrvrcp) eVi iroal ralq Trap-qprrjuevaLq
iyKapaiaLq {uxnrep} eTrepeibofxevov {=eTrl raiq Trap. eyKapaiaLq (cawep
eVl TToal eTrepeLbbnevov); cf. Heliodori Aethiopica VII. 7. 7 o^aTep 0eXet
TO) prjfiaTi l3Xrjddq {=tQ> prjixaTi oxTTrcp ^eXet, ^Xrjdeiq) et vide quae de
hoc idiomate scripsi in Greek, Roman, and Byzantine Studies 12 (1971),
pp. 60-61. forsitan ob homoeoarchon (tVi . . . iirepeLbbnevou) corruptela
in textum irrepserit.
Urbanae, III.
' Nigel G. Wilson, An Anthology of Byzantine Prose (Berolini et Novi Eboraci 1971),
p. 85 ad 36.
^ Cf. B. Wassiliewsky et V. Jernstedt, Cecaument Strategicon et incerti scriptoris De
officiis regiis libellm (Petropoli 1896), p. 12 ad 20 sq.: "0u7a)i'? ceterum de psalmodo
videtur falli."
' Vd. Wilson, op. cit. 114. 71-72 et adnot. ad loc: "eVi Hase: uiro ms."
